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LMmperatiu suprem
En tqueit període eleetoril de tanta trascendència, ea dóna el cas de trobar
entre ela preaanmptea votanta de la monslraoaa coaiició eaqnerrana, en la qnal
veiem janla demòcratea romàntics I segaldora del règim dictatorial més absolut I
ilniatre que registra la Història, Individua específicament burgesos que na acullen
amb un somriure d'Incredulitat quan ela Insinueu ela temors respecte de les conae-
qûènciea d'un possible triomf de les esquerres. En els Individus esmentats, s'hl
endevina, això sl, un gran fons de filantropia. Amb llur bon passamen*, llur vida
de casino I plafxeri, magnífics cigars amb faixa, LÓn, és ben cert, gent dalerosa
d'ona major anivellació social perquè a la bona vida hl té dret tothom I, compren¬
sius de mena, defensen per això la democràcia. Una mica, o un bon bocí, d'antl*
clericalisme, arrodoneix, naturalment, aquestes personalitats.
Us repassen de cap a peus, I amb un posat de perdonavides un dinen: Qaè
voieo que passi? No ha de passar res.
Del marge estant, potser fins seria curiós d'adoptar aquestes actituds. Però,
lenint-hl responsahilltal i interessos, morals o matertali, no prendre part decidida
en aquesta contesa electoral o adoptar simplement una posició de rutina, suposa
ona gran buidor d'esperll I un descolortment total de personalitat.
Es Inútil voler dissimular o atenuar la Importància del que es ventila en la
ilulta del dia 16. La coalició de dreta és només la coincidència, formal o tàcita, en
la defensa d'un esperit de civlll;ztcló que ens pervlngué amb el Cristianisme. En
canvi, el triomf del front esquerrà significaria, si més no, la bel·ligerància i l'en
fortlment de l'anirquisme organlfzst I del comunisme, fltgell I amenaça dels va<
lors eiplrltualf, morals I afectius de l'home, és a dir de tot el que compon el fet
diferencial de la persona vis a vis del regne animal.
SI un acte de suïcidi col·lectiu consumés l'entronlízació d'aquests ferments
de regressió I de barbàrie, no serla lícit sorprendre'ns del resultat fina<; ¿re'n po¬
dria esperar, lògicament, altra cosa que la prosperitat de tals doctrines I el seu
triomf, una vegada en poder dels mitjans d'actuació que comportaria ei control i
l'administració d'una vtcíòria esquerrana?
La Inconsciència de les actituds esmentades abans, puja de relleu en conside¬
rar la nul·litat dels guanys que la Implantació del comunisme reportaria, per
exemple, a aquests burgesos ambaixadors de Rússia. L'obrer cobejós I rebel, si
que podria consolar-se de la dignitat i la lltbertat perdudes a mans de l'Estat ab¬
solut, el pitjor dels patrons, amb la Il·lusòria abolició de tes classes privilegiades,
per allò de «mal de muchos consuelo de fonfos».
Però, per damunt d'aquestes especulacions de guanys i pèrdues materials, hl
tat un Imperatiu únic I solemne. L'home no és un animal de ramal, nl una màqui¬
na. Per una ufòpica anivellació i satitfaeció de necessitats materials o fisiològiques
no valdria la pena de renunciar a les prerrogatives de ia intel·ligència I de l'eipe-
rif, als furs de la consciència i de la llibertat de l'home. Es aquesta espiritualitat
que hem de defensar, enfront de Rússia que fa d'Espanya l'objectiu de la seva pri¬
mera empresa proselitista. La Rússia roja, la dels soldats tipi I lluents; la del po¬
ble sotmès, depauperat 1 esclau.
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NOTES POUTIQDES
El senyor Trias de Bes
n Uiga Catalana
Ahir, al migdia, donà la conferència
anunciada el senyor Trias de Bes, can¬
didal per la circumscripció de Barcelo¬
na, en les properes eleccions.
Molt abans de l'hora anunciada el
públic emplenava totalment el local.
Obtí l'acle el senyor Crúzate, I segui-
t^ment el senyor Trias de Bes començà
la seva confer èncla, fent notar la grave¬
tat del moment present en que unes
aleccions imminents decidiran el per-
vindré de Catalunya i d'Espanya i en
les qae una llei elecioral, votada sense
UKditar les conseqüències transcenden¬
cia per la vida d'un país havia de por-
Cr, obligada a la formació d'amplies
*usllclons i a la divisió del país en dos
ï^vns sectors Irreconciliables en la Ilnl-
C- Recorda l'actuació de les Corts
Consiiiuclonals i de les que fa poc ban
®®iat dissoltes, posant de mauifest l'ac-
del Qovern del primer bienni.
significa! per Aztñi I els socialistes, cri-
tlcant durament les lleis i Iniciatives
que d'aquell sortiren i que provocaren
la reacció ciutadana que tingué el seu
exponent en les eleccions del mes de
novembre del 1933.
Examina l'enorme transcendència de
les eleccions del 16 de febrer i afirma
que en elles el país haurà de decidir-se
per la revolució i el desordre o per l'or¬
dre i el progrés. En elles Espanya hau¬
rà de manifestar la teva conformitat
amb tot el que significava el 6 d'octubre
0 hturà de fer patent la seva repulsa als
homes i als procediments que aquell
significava. Comenta els fets del 6 d'oc¬
tubre i diu que revestiren una tal gra¬
vetat que els propis homes d'esquerra
no s'atreviren a lolidarlíztr-se amb
aquells. Serra i Moret i Trabal, en el
Parlament de la República, els condem¬
naren durament i censuraren, el que
emparant-se en els òrgans de govern
que els concedia l'autonomia de Cala-
funya havien orgsnl'zat la revolució
comprometent així seriosament les lli-
Un bell article d'André Maurois
Un rei ha mort
EnÈ plau publicar la traducció feta expressament per
al Diari de Mataró, d'un dels darrers articles delgran
escriptor francès André Maurois, hoste aquests dies de
Barcelona amb moilu d'una brillant sètie de conferèn-
eles qne dóna al ^Conferència Qub»
«1 jo vull també parlar-vos—conti¬
nuava Mr. Baldwin—de la reina Maria...
Car jo sé que cada cor de l'imperi sag¬
na per ella aquest vespre... Jo lé que hi
ha milions de mans que, sl poguessin
en estendre's prendre les de la reina,
farien aquest gest... Ja sabeu que és un
dia terrible per una vida conjugal tan
perfecta, tan feliç com ha estat la llur,
aquest dia inevitable en què l'un dels
dos se'n va i en que l'altre resta per a
actbar fot sol el pelegrinatge... I jo trr-
molo en pensar què hauria estat la vida
del rel si per dissort hagués estat ella la
que hagués mort la primera... Car jo sé
que aquests grans llocs del món són
solitaris I que un rel gairebé no (é sinó
la seva muller amb la qual pugni par¬
lar Íntimament.»
Jo escoltava.. Quin to més senzIH i
directe!-pensava—I com és ben bé el
què calia dir, per a commoure aquests
milions d'ésseri... Sobre els esdeveni¬
ments del reialme, sobre l'acció políti¬
ca del rei, algunes frases solament. No
és un primer ministre que parla ala
seus elec'ors, sinó un home que parla a
uns homes. Et paper d'aquesta família
reia ? Abans que altra cosa és ona fa¬
mília de tots. Em recordo d'aquells Na¬
dala de guerra en què cada soldat rebia
del rel i de la reina una targeta postal
amb llurs retrats, llurs signatures i que
els hl portava llurs felicitacions. He sen¬
tit, el dia de Nadal de 1915, un g/an es¬
cocès, al qual tenia costum de veure
ombrívol i silenciós, dlr-me, sobtada¬
ment esdevingut comunicatiu: «Què vo¬
leu, senyor? Jo no tinc ningú al món nl
espero res de ningú, però... Tanmateix,
he rebot aquesta postal... I tramesa a
nom meu!».
L'ofíci de Rei
«Estava fatigat algunes vegades—dia
encara Mr. Baldwin—. Jo comparava la
seva sort amb la nostra d'homes polí¬
tics que podem, en la nostra vellesa, re¬
tirar-nos i viure per a nosaltres matei¬
xos. El fardell d'on rel, però, no aban¬
dona mal les seves espatilei; el porta
durant tot l'any; el porta durant tota la
vidt; i no se n'allibera més que amb la
mort...»
Cert—pensava jo-devia estar sovinf
esgotat. L'havia observat de prop, fa
dos anys, aleshores d'aquella «garden-
party» de Buckingham Palace on, cada
any, rebia ensems el Parlament, els re¬
presentants dels Dominis i les colònlea
i, com deia Byron, «aquelles quatre mil
persones qaé, perquè se'n van al lilt
tard, es creuen menar el món». Veig
netament al mig del oardí aquella levita
grisa, aquell rosire somrient, fa flor ver-
Escoltant Mr. Baldwin
21 DE 0ENER.-9 h. 30... «Cerqueu
Londres... SI, és a les petites ones... 348
o aproximadament... «Se sent el Bfg
Ben tocar la mitja hora, després la veu
del primer ministre. El to de Mr. Bald¬
win és emocional, les seves frases talla¬
des. «Fa menys d'un mes—diu—la veu
que avui és silenciosa fou escoltada pel
món sencer... El rel, el dia de Nadal,
parlava amb els pobles de limperl...
Un pare, assegut en mig de la seva fa¬
mília, deia coses assenyades, senzilles 1
ben plenes de simpatia humana... I és
com uns membres de ia seva família
que el plorem avui.»
Com uns membres de la seva famí¬
lia... Si, és així com cal pensar en aquest
esdeveniment per a comprendre la pe¬
na personal, profunda, que la mort del
rei causa als anglesos de totes classes.
Des de fa vlnl-i cinc snys, a cada casa
anglesa (I principalment a les més po¬
bres) el seu retrat i el de la reina eren
fixats a la paret, on els havien rodejat,
poc a poc, dels del príncep de Oal·les,
del duc de Yotk, de la petita princesa
Isabel. («No serà curiós tenir un dia,
novament, una reina Isabe ?). Des de fa
vlnt-l-clnc anys, els anglesos s'havien
acostumat a veure, en el centre de totes
les coses, en els moments de joia o de
pena de llur vida nacional, tan! el dia
de la declaració de guerra com el dia
de l'armisticl, aquell rosire tranquil I bo
emmarcat per una barba grisa.»
bertats reconegudes al nostre país. Ob*
serva el senyor Trias de Bes que s'esià
produint la paradoxa de que aquells
homes ara pretenen enaltir el 6 d'oc'u-
bre I fer-lo servir de base per una cam-
nya electoral.
Repeteix que les properes eleccions
revesteixen transcendental importància,
que una vegada obtinguda la victòria
serà precís preocupar-se de l'amnlstla,
la que no pol ésser concedida sense
abans haver-se aconseguit aquella,
doncs l'amnistia és un acte de magna¬
nimitat que sols pot atorgar-se després
d'un resultat victoriós.
El senyor Trias de Bes fa vota per la
pròxima victòria que— diu- espera
aconseguir amb l'etforç de tots.
En diferents pasalges de la seva dl-
sertació, el senyor Trias de Bes fou
molt aplaudit, sent ovacionat al finalit¬
zar la seva conferència.
Acabada aquesta el senyor Monserrat
es dirigí al públic, amb breus paraules,
sol·licitant la col·laboració dels assis¬
tents i simpatitzants de Lliga Catalana,
per les properes eleccions.
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en el primer mes
mella «i traa, la reina Maria recolztda a
l'ombrel'ia I aqaella llarga renglera de
hoiiei qae presentava lord Cromer.
Totes les races de la terra ti! eren.
Després dels alts fanclonaris anglesos,
venien els indaslrlals del Cantdl, les
princeses hindús abillades amb els trs-
jos nacionals, ela malaïs, els xinesos se*
gaits d'ésaers tan pintoreacos qae nin*
gú de nosaltres no podia endevinar el
qaè eren. A cadascú, el rei deia a'gans
mots. La darrera parella de la llarga
desfilada foa rebada amb tanta afabili-
tal com la primera i com si bagaéi es
lat, ais alls del rei, la més important del
món. Era ana escena sense solemnitat:
ana tenda en an jardí, on cercle d'ho¬
mes en jiqaela damant l'herbei verd,
cap servei d'ordre; ana atmò&fera, peiò,
de prodigiós respecte embolcallava to¬
ies les coses i a nosaltres mateixos, es¬
trangers, admiràvem aqaeii rel perqoè
era tan veritablement reial.
«L'he visi per darrera vegada—afe¬
gia encara l« vea—quan ens hem sepa¬
rat per les vacances de Nada\ jo anava
a casa meva, al camp, ell també, i ens
alegràvem tots dos, car tots dos estimà¬
vem e! mateix tipa de vacances I anà¬
vem, l'an i l'altre, a passar el Nadal
amb ell nostres fills i néts a la nostra
pròpia casa, ai camp...»
Encara ona frase ben feta per als an¬
glesos. El ona habitad secaiar per a
aqaesta nació ésser governada per ca¬
vallers camperols... Hea llegit ta relació
del transport del cos reial a ia petita es¬
glésia de Sandringham?... Un horacà de
nen fosa. Ei xiulet del vent entre els ar¬
bres nas de branqaes ennegrides per
l'hivern... El taü; portat per qaatre guar¬
dians... La queixa de la cornamusa...
Algunes torxes, la llum de les quals feia
fagir els conillr... La reina segala a peu
per damunt del fang... Tot això era,
abans de les grana cerimònies de West¬
minster i de Windsor, com l'enterra-
ment d'un marover, i eslava molt bé
que fos així i que la pompa fúnebre del
gran rei comencés tan senzillameni.
André Maurois




El Campionat de Lliga
Resultats d'ahir
1.' DIVISIÓ
Barcelona, 2 — Espanyol, 0
Sevl ia, 1 — Va èacia, 2
Racing, 5 — A. de Madrid, 2
Madrid, 5 — Hércules, I
Oisassana, 6 — Betis, 0
A. Bilbao, 4 — Oviedo, 2
2." DIViS.Ó (segon grup)
Júpiter, 4 — Irún, 1
Badalona, 1 — Olrona, 2
Donòjf ia, 4 — Sabadell, 2
Arenes, 2 — Biraca'do, 4
Torneig de Lliga Catalana
Resultats d'ahir
1.' DIVISIÓ
Sant Andreu, 3 — Granollers, 0
Martinenc, 1 — Europa, 1
Gràcia, 2 — Sana, 4
Calelia, 4 — Terrassa, 1
Horta, 4 — Manresa, 1
Vic, 1 — Samboià, 0
2* DIVISIÓ (primer grap)
Ripoll, 2 — Sanlfeliuenc, 1
Sant Cagat, 3 — Figueres, 2
Manlleu, 3 — Samjoanenc, 1
Foríplenc, 1 — Arenys, 1
Colomenca, 3 — Mollet, 1









O) empatats perduts O neoo
Haro . . . . 5 4 1 0 19 6
Colomenca. . 6 4 0 2 16 13
Arenys . . . 5 2 3 0 10 6
Ripoll. . . . 5 3 1 I 14 12
Mollet. . . . 6 3 1 2 19 li
Figueres. . . 6 2 2 2 15 15
Sanfeliuenc. . 6 2 2 2 12 12
Ma'grat . . . 6 2 I 3 11 13
Maniieu . . . 4 1 1 2 9 8
Sant Cugat . . 5 1 1 3 4 16
Fortpienc. . . 6 0 2 4 9 20
Sanijoanenc . 5 0 1 4 8 15
Dllf li
La Junta Directiva posa en conei¬
xement dels senyors focts i simpa ii-
zints, que el local de l'Entitat resta¬
rà obert, als efectes; electorals i d'in¬
formació, cada dia de 10 a 12 del
matí i de les 4 de la farda fins ;a les
12 de la nit.














Malgrat, 2 - lluro, 2
Ahir i'iluro es desplaçà a Malgrat per
a disputar amb el titular d'aquella po¬
blació ei partit corresponent al campio¬
nat de 2.* divisió de Lliga Catalana. El
reïultai assolit per i'Iiuro, sense ésser
un èxit, tampoc és desprecisble, dones
ei camp malgratenc és un dels més di¬
fícils dels clubs que formen aquesta
competició, i ja tenim dli que I'iluro en
els terrenys forasters íoparà amb serio¬
sos obstacles malgrat que en la majoria
M. Casanovas i Viadé
Professor ajudant de la Facultat de Medicina : Ex-assistent als Hospitals de Parfs
Especialista en malalties de la pell i cabell I llagues de les cames
Té el gust d*oferir-Ii el seu consultori:
CARRER DE FERMÍ QALAN, 395
Consulta: Dissabtes» de 3 a 5
ClJlMCil PIWIM, : BH. M. SPA
Odontòlegmunicipal i de VAliança Mataronlna
Cap dels serveis d'Estomatología de I*Hospital de SantJaume i Santa Magdalena
Ex-Ajudant de la Clínica Estomatològica
hores de visita: Dilluns, dimarts, divendres 1 dissabte de 10 a 1 i de 3 a 5
Dimecres de 3 a 5 - Dijous de 10 a 11
MATARÓPlaça Garcia Hernández, 4 Telèfon 86
dels ctaoa sigui tècnicament superior.
Aquesit superioritat, doncs, té d'anar
també acompanyada de l'entusiasme i
empenta tan característics d'aquests
equips de segon ordre.
Tai com es desenrotllà i'encontre I'i¬
luro meresqué fer-se amb els dos punts
puix dominà en la major part del par¬
tit, però els divaniers estigueren molt
desafortunats.
La primera part finí amb el reiuliat
de 2 a 1 a favor del Malgrat que tou el
primer en marcar aii 20 minuts de joc,
i als 35 minuts Judici empafà. En p'e
domini de I'Iiuro I quan faltava poc prr
arribar al descans el Malgrat en una es-
quitllada tornà a decantar el marcador
al seu favor. Cal senyalsr que l'Huio
anà contra el fort vent regnant.
En el segon temps el vent minvà for¬
ça i ei joc es descabdellà favorable a
I'Iiuro el qual, però, no estigué gens
afortunat xutant a gol. Així un fort tret
d'Amat a'estavelià al pal. Quan faltaven
uns 3 minuts per finaliizír el matx, una
centrada de ¿Bucb fou aprofitada per
Judici per establir l'empat definitiu.
En el Malgrat el millor fou i'exilu-
renc Güell que aciuà de mig ala, desta¬
cant també el porter i defensa esquerra.
A I'Iiuro bé ei tercet defensiu, en el qual
aobressortí Sala, els mitjos ho feren
millor a la segona part I la davantera
desafortunada.
L'arbitratge resultà força perjudicial
per l'I uro. Públic nombrós i cridaner.
L'equip de i'iluro l'integraren Ma¬
drid, Sala, Vila, Amat, Marlinicorena,
Sibeques, Bach, Coll, Garcia, Seguéa 1
Judici.—X.
Camp de Tlluro
lluro Amateur, 1 - Malgrat (R.), 2
Està visi que el vent espera precisa¬
ment el diumenge per privar-nos de
veure bon futbol, perquè éi Inevilable
que amb el bufarut d'ahir res de bo es
podia fer, 1 així una fesla 1 una altra.
Bé éa veritat que l'equip amsfeur ac¬
tuà de una forma desacostumada. NI
conjunt, ni jugades aïllades, res de bo
en tota l'hora i miijt; podem dir amb
seguretat de no equivocar-noi que el
partit d'ahlr és el més dolent que ha fet
l'equip ilurenc des de la seva consüiu-
dó.
El Malgrat guanyà sinó per joc al¬
menys per més decisió en les jugades
Potser amb el temps normal I'iluro hau¬
ria guanyat, però això solament són su¬
posicions, perquè sobradament aabem
el que poden fer ela seus elements, i en
el pariu d'ahir no feren res que valgués
la pena.
Un apariat volem dedicar al públic,
més ben dit, a una part de públic. Quan
un jugador local té una mala diada, no
se li perdona res; I es lé de tenir en
compte que sl un jugador no eiíà afor¬
tunat el millor que es poí 1er és animar-
lo, no ei contrari, perquè il ei troba en
el cas de la quasi foialitat de jugadora
de l'equip amateur que són joves, ai
faltar-nos eit ànims dels seus consocis
decauen encara més; i això no ajuda «
fsr jugadora sinó el contrari.
Curà de l'arbitratge el senyor Camp-
depfdrós que estigué regular. No
encertà a tallar ei joc brut que practica¬
ren amb excessiva contlncïiat la major
pari de jugadors forans.
L'equip amateur de I'iluro l'integra¬
ren Thos, Francàs, Anglada, Pérez M.,
Calafell, Fiorií, Torres, Morros, Arañó,
Terra I Làziro.—Apa.
COPES per a esport
La casa més assortida
Sempre nous models





Els partits de demà
Efpinyol, 2 — lluro, 0
Patrie, 38 — Iniendència, 22
. Laie, à, 26 Barcelona, 25
Manresana, 19 — Juniors, 20
La suspensió dels partits de cam¬
pionat Espanyol-Iluro
Ens causà molta esiranyesa la nova,
no coneguda per nosaltres fins dissab¬
te, de que I'iluro no es desplaçava al
camp de l'Espanyol i que a tal efecte
havia cursat en temps oportú una co¬
municació en la qual alegava no poder
disposar de diversos jugadors i dema¬
nava il suipensló dels partits. Avui, pe¬
rò, llegim que els punts foren adjud!-
cats, per decisió, a l'Espanyol, 1 d'això
se'n dedueix que la Federació no a!en<*
goé la petició de I'iluro.
No volem profundi zar en les causes
que hagin motivat l'actitud del club
mafaronf, però siguin les que siguin,
hem de dir amb franquesa que bo tro¬
bem completamenl equivocat i contra¬
produent. L'Iluro tenia d'haver fet tots
ets esforços necessaris i presentar-se at
terreny de i'Espanyoi. Era i'hora de do¬
nar una gran lliçó d'esportivliat I poiser
d'acabar deinilivament amb un aniago-
nisme que no es dea fesir cap Interès
en que persisteixi.
Un altre aspecte moll important feia
més necessari acudir a diiputar els par¬
tits i éi que ahir es celebrava la prime¬
ra «Diada del bàsquet català» i que foa
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DBL DOCTOR ( APBR30NNB DB PARIS
MATARÓ BARCBAOHA
Sait Afnatl, 55 Provença, 185, l.er, 9."-catra Aribaa I Oniveralial
Dtaaaraa, da 11 a 1. Dfaaabtea, de 5 a 7 Da4ariardâ
TBLBPON 72554
DÍARI DE MATARÓ 3
precisament a proposta del delcgib
de liipfo > l'Assemblea de la F. C, se¬
nyor Mas, qae aqoelia inaíiíDí la «Dia¬
da» esmentada. Cra lògic i obligat,
doncs, contribnir hi.
Amb sinceritat, al nostre entendre,
aqaesfa vegada no s'ha obrat en la for¬
ma més convenient i perquè estimem el
basquetbol ilorenc, ens creiem obli¬







Eleccions. — En aqoetti població
l'ban celebrat ja tres mítings eieclorala,
el primer en el Teatre Colomer, contra
la guerra i ei feixisme, el segon ara fa
oni quants dies organiízU pel Front
Popular d'esquerra també en ei mateix
teatre i per últim aquesta setmana en el
Cinema Catalunya se'n celebrà un altre
organi zit pel Front català ^d'ordre, no
cal dir que tots es veieren concorregu-
diiiims i que els oradors es veieren
aplaudits de la concorrènclf.
A. C. I.
BONA OCASIÓ per a adquirir
Solars edificables
a la nova Ronda de Carles III
(antic camp de l'IIuro) des de
CINQUANTA CÈNTIMS EL PAM
Màximes facilitats de pagament




Isern, 54 MATARÓ Telèfon 321
Per a tota mena d'operacions en
immobles, interessa recordar
*• c. i-igíntia ie [ontiaitatlí iaiiilillliiia
Çs garantia absoluta de formalitat
Notes ReliglMet
DImirIs. Sant Andreu Corsino, b.
I confessor.
QUARANTA RORES
Demà acabirtn a les Tereses. A
T del mt'f, expoilcló i i dos quarts de
old solemne, reservant-se a les 6
•fel Wipre.
Basütea porroqntta de Santa Maria,
Tota ela dies feinera mltia cada mitja
dea de dot quarts de 6 a lea 9, la
®t|ma a lea 11. Al malf, a dot quarta de
7. trliigl; a les 7, meditació; a lea 9, ml^
** conventual cantada; a lea 11, mlisa
1 novena a Sant Blai. Al vespre, a les
715, rosari, visita al Sani iistm Sagra-
ncnl I nofena lolemne a la Porileacló
« • lea Santea.
^5*. a les 6'30,,i*Aaiociac|6 delPeiu Socors farà cobrar ona mima
Marcel·lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions 1 demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 " Teièfoa 200
en sufragi de D." Aníònia Roidós (sl
Cel lia). A fes 7 30, missa i treize di¬
marts a Sant Antoni de Pàdua (Vil). A
les 8. novena a Sant Blai.
Parròquia de SantJoan i Sanijoup.
Tots els dies feiners, miisei cada mit¬
ja bora, de dos quarts de 7 a les 9; a la
primera missa, meditació. Vespre a
les 7, Saut Rosari, eslacló i Angelus.
Demà, a dos quarts de 9, exercici
dels Treize dimarts en honor de Sant
An'oni de Pàdua (XII).
Església de Santa Anna de PP. Es¬
colapis. — Tots els dies, misies cada
mitja bora, des de dos quarts de sis fins
a dos quarts de non.
A dos quarts de vuit, missa en sufra¬
gi de l'ànima de D.* Josepa Caparà (ai
Cel sia) a l'altar de Sania Rila.
Defunció d'una religiosa
Dsspréi de deu anys de malaltia so¬
ferta amb exemplar resignació, morí
santament confortada amb els Sants
Sagraments i la Benedicció Apostòlica,
la religiosa Rnda. M. F.ora Pujadas i
Figueras.
La M. Flora (en el segle, Rosa) era
natural de Sant Marti, Barcelona, 1
comptava 55 anys d'edat i 32 de reli¬
giosa.
Divendres celebraren els funerals a
la parroquial de Sant Josep, i seguida¬
ment l'acte de l'enterrament. Ambdós
actes foren presidits pel germà I nebot
de la finada amb el Rnd. Ecònom de
Sant Josep i Rnd. Mo. Jaume Corbatera
qui portava Fa representació del Rnd.
Sr. Arxiprest de la Basilica de Santa
Marta.
Hi havia representacioni dels supe¬
riors deia PP. Escolapis i PP. Salee-
slana i el Rnd. Dr. Francesc Paiquéi.
També bi havien representacions de les
Juntes de l'Asi! de Beneficència de Sant
Josep, de is Mú na Escolar «Carme Oi*
bert» i de l'Asiociíció de Pares de
Família.
Rebin la Rnda. M. Superiora i Roda.
Comunitat de RR. Concepcionistei i eis
familiars de la finada ei nostre sentit
condol, ensems que demanem als nos-
iectors una oració per l'ànima de la












Observatori Meteorològic ée les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Àaaa)
Observacions del dia 3 de febrer 1036
Hores d'observació:. 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 749 —751'
Temperatura: 12'—13'
Aií. reduïda: 747 9-749 7
Termòmetre sec: 9 6—15 2
» humit: 7 4-106
Humitat relativa: 71—52














Estat del eei: S — S
Esíaílde la mar: 1 — 1
L'observador: J. Guardia
PERFIL
La Candelera no ha plorat pas. Per
tant, ha rigut. Però el seu riure ha es¬
tat una mica esbojarrat. Contenta de la
lluminositat del sol esplendorós va riu¬
re sorollosament, amb massa vehemèn¬
cia. La fúria del seu riure la cansà tan
aviat, que de bon mati ja panteixava,
lassada, amb uns buféis fantàstics que
s'acorralaven pels carrers i tombaven
totes les cantonades obligant al iran
zeünt a aixecar-se les solapes de l'abric.
Les llàgrimis de la Candelera ahir
no varen xopar-nos. / això, segons la
dita popular, ens augura una tempora-
deta fredolica a propòsit per a una mi¬
llor servitud de les flassades i les estu¬
fes que fins ara, molts dies, venten a ser
com un moble de luxe, superflu o deco¬
ratiu.
La Candelera ha rigui. Recordem-ho
Î preventm-se:
Si la Candelera riu
el fred és viu.
S.
Ah'r, la festivitat de la Purificació de
la Mtre de Déu, es celebrà en Iotes les
^^Banco UrquíJo Catalán'*
Domicili social: Pelii, U-Barceloiia Capital 25.000.00S pessetes Apartat de Cenees. US-Telètee tMSO
Direccions telesrrèBca i telefònica: CATURQUIJO - Magatzems a la Barceloneta (Barcelona)
AGENCIES i DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Man¬
resa, Mataró, Palamós, Reus, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vicb,
Vilanova i Geltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenya de Mar, Banyolesi La Blabal,
Mataró f Vilanova 1 Geltrú




«Banco Urquijo Vazcongado». . .
«Banco Urqntjo de Guipúzcoa» . .
«Banco del Geste de EspaBa» . . .
«BancoMinero Industrial deAsturias»
«Banco Mercantil de Tarragona . .
La nostra extensaa organització bancària compta amb Filials, Agències, Delega¬
cions i Corresponsals en totes ics places d'Espanya i en Iotes les eapitais i
places més Importants del món.
Crnsm Cm/M/ Capfíatí
adrid .... Pies. 100.000.000
Barcelona . . . » 25.C00.000
Bilbao .... » 20 000.000
San Sebastián . . » 2o.ooaooo
Salamanca . . . » 10.000.000
Gijón » 10.000.000
Tarragona . . . » 3.000.000
UEiOl IE 111111= bnn il Fnum lidi, I - ipntat. l' 5 - leHMn l' 11 lli
El mStclx que les restsnts Dependències del Banc, aquests Agència, que ès rBstabliment bancail més
anlic de la localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca i Borsa, tala com descompte de lletres
I de cupons, obertura de crèdits, transferències i girs sobre totes les poblacions de .Ui Península
I de l'estranger, etc., etc.
Horca d*ofleiiia: dcIVIa 1 mati;: dc 3;a(B tarda Dissabtes: dc 9 a 1
esglésies amb gran loiemnitaf. A la Ba¬
sílica de Sínia Maria es celebrà amb el
major esplendor la festa de la Verge,
titular del temple; la comunió general
del matí que fou de pregàries es vegé.
com mai. concorregudíaslma.
En toies les esglésies es féu la tradi¬
cional benedicció i processó de les can¬
deles.
—Durant el Carnaval demani Man¬
zanilla La Maja i Coñac Popular Mo¬
rales Pareja i C.', Xereç. La marca dels
bons bebedors.
Dipoiitsrf: Marí! Flté.
A l'Assemblea d'ahir al milf, a la
Sala Mozart de Barcelona, dels Conse¬
llers municipals snepesos en llurs càr¬
recs per l'autoritit arran dels fets d'oc¬
tubre, sense que estiguessin Inclosos en
cap procés, van assistir-bi alguns dels
ex-consellers socialistes i de l'Esquerra
de l'Ajuntament de Mataró.
En el míting de protesta dels propie¬
tat ía per urbana de tol Catalunya que
ablr ai migdia, tingué lloc ai Teafre
Goya de Barcelona, bl assistí una re¬
presentació de la Cambra Oficial de la
Propietat Urbana de nostra ciutat, amb
ei seu president senyor Capell. En el
local, completament atapeïi de públic
que s'escampava pels passadissos i sa¬
les pròximes ai Teatre, bi havia alguns
propietaris per urbana de Mataró.
—Heu de fer un present de noces?
Heu de fer una compra de bateria de
cuina?
La Cartuja de Sevilla éi sens dubie la
casa que mliior us servirà.
Ei Butlletí Oficial de la Generaliial
publica una ordre de la Conselleria de
Finances prorrogant fins el dia 24 d'a¬
quest mes ei període voluntari de co¬
brament de l'imposi de cèdules perso¬
nals a la ciutat de Mataró.
Ei Butlieti Oficia! de la Generalitat,
entre altres, publica les següents dis¬
posicions:
Sanitat I Assis èncla Social.—Decret
disposant la fixació del Segell Pro In¬
fància a iotes fes comunieaclons, infor¬
mes i certificacions lliurades per les de¬
pendències de la Generalitat, I ais so¬
bres, contenint correspondència o do¬
cuments, que surtin de les seves ofici¬
nes, fins ei 29 d'aquest mes.
Dspirtament de Governació (Direc¬
ció General d'Adminisiracló Local).—
Circular recordant ais Alcaldes d'Ajun¬
taments de població superior a 5.000
habitanis l'obligació que tenen de tra¬
metre al Governador militar respectin
una relació nominal dels militars que
es trobin en les condicions previstes en
l'article 102 del Reglament de Recluta¬
ment de l'Exèrcit.
Circular recordant als Secretaris mu¬
nicipals que en període electoral cal
suspendre tots els procediments execn-
Uns de caixes municipals.
Diumenge, dia 26 de gener, es nome¬
naren les noves Juntes de les Secciona
de la Congregació Mariana:
Acadèmia de Pormaeió.—President i
delegat, Joaquim Regàs; Secretari, Nar¬
cís Colomer.
Acadèmia Musical Mariana (Junta de
traspàs).—President, Domènec Rovira;
Viee-presidenI, Joan B. Guardiet; Se¬
cretari i delegat, Josep Roea; Vtce-ie-
cretari. Salvador B. Guinart; Treiorer,
Franeesc d'A. Esquerra; Vlce-treicrer,









Aqueit matí s'hi vial divint de la
secció 3 ' de l'Audiència la causa con¬
tra Luci Ricona, acusat d'haver entrat
junt amb altres en una fàbrica de pà, i
després d'haver obligat a entrar ais
obrers a una cambra frigoríSca, posa¬
ren dues bombes les que en explotar
causaren grans desperfectes. També se
l'acusava d'haver-se apoderat de petites
quantitats que els treballadors guarda¬
ven en üurs robes.
Ei processat ha negat haver pres part
en el fet i ha acusat com autors a uns
Individus que diu es troben refugiats a
França.
El §scal demana contra Luci Ricona
la pena de 25 anys pel deUcte d'atemp^
tat per mitjà d'explosius i de dos anys
per ús indegut d'arma; en quant ai ro¬
batori hi retirai l'acusació.
La scn'èncla no es farà pública fins
d'aquí ires die§ psr no haver estat trs-
miisda pel Tribuna! d'urgència.
La causa contra Maria Illa
Aiju'jil núnero 11 a'ha rebut el dic¬
tamen dels metges sobre i'estat de Ma¬
ria Itia. En ei dictamen toi reconeixent
l'estat greu en que es troba, reconeix la
possibilitat de que continuï a ia presó,
on romandrà per ara Incooionlcada.
Ets incidents a la Universitat
Han estat suspeses les classes
Aquest matí, ma'grat les precaucions
preses per les autoritats han continuat
a la Universlfat e's incidents entre ela
eitudiants de diverses Ideologies.
A les deu del msd, en ei pail de la
Facultat de Dret l'ha promogut una
forta discussió en un grup d'estudiants
de F. N. E. C. i un grup contrari; de Ics
paraules s'han passat als fets, han actuat
les porres 1 un deia estudiants s'ha tret
una piaíoia però el conierge i els bi¬
dells han estat amatenis a subjecíar-lo.
De la batussa han resultat quatre estu¬
dianta ferits, L'estudiant que s'ha tret ia
pistola ha estat portat al despatx de!
rector de la Universitat i despréi entre-
gaf a ia policia.
En sortir els estudianis de la Univer-
versitat han estat escorcoiiafs per la po-
eia. Dos estudianta ais quals han estat
trobades porres han estat detinguis.
Als voltants de la Universitat han con¬
tinuat els incidents. Tres eiiudianls re'
daciors de diaris d'esquerra han estat
perseguits per altres estudiants i s'han
vist obligats a refugiar-se a Is redacció
de «La PubUcíiSí». Des d'aquell s ha
demana! auxili a ia prefcciura ds poli¬
cia davant l'actitud poc tranquil·litza'
dora d'un grup que ameneçava entrar
a ia redacció de l'esmentat diari.
Ei rector senyor Mur en rebre els pe¬
riodistes els ha dit que havia ordenat ia
suipensió de les classes avui i demà.
El general Batet a Madrid
Ha marxat a Madrid el general Do¬
mènec Batel.
Notes de la Delegació d'ordre públic
Ei delegat d'ordre públic senyor Due¬
lo ha estat preguntat per un periodista
aobre l'intent d'incendi de l'església par¬
roquial de Mollet. E! senyor Duelo ha
dit que la policia practicava les oportu¬
nes diligències 1 que buscava com a
pressumptes autors de l'intent a sis sig¬
nificats individus de la C. N. T.
També ha dit als periodistes que ha¬
vien estat detinguts uns altres individus
que es proposaven portar a terme un
atracament i sostingueren un tiroteig
amb ia guàrdia civil. Amb aquests són
qua're els detinguts per aquest fet, en¬
tre ells el propietari del cotxe que utl-
llízaren els preiiumptes atracadors.
facultats de Ctències i Dret els alda¬
rulls. S'hin donat visques i moris per a
iots els gustos i per evitar mala majors
han estat suipeies aitra vegada les clas¬
ses.
La recaptació del mes de gener
Ei ministre d'Hisenda ha facilitat una
nota sobre ia recaptació del mes de ge¬
ner que presenta sobre la del mateix
mel de l'any passat un augment de pes¬
setes Q.366,530 de les quals correspo¬




Notes del Ministeri d'Estat
El senyor Uízaíz de retorn de Lon¬
dres, on anà en representació de! Qo-
vern espanyol per a assistir als funerals
del rei Jordi V d'Angiaterra, ha dit «?s
periodistes que hivla restat admire! de
lâ compenetració que hi hi a Anglater¬
ra entre e! poble i el seu govern; també
els he dit que era esperada a Madrid
una delegació comerclai belga per a
discutir ies bases dd nou tractat co¬
mercial entre els dos estats.
Manifestacions del senyor Pórtela
El cap del Oovern hi arribat a la
Pjresidèneia a les dues. Ei senyor Pór¬
tela havia passat el matí al ministeri de
Qovernacló.
En rebre els periodistes els ha dit que
havia concedit una gratificació de l.GOO
pesistes al ciutadà que perseguí a un
airacador a Santander i al guardia mu¬
nicipal que delingué a l'atracador.
També ha dl! ai senyor Pórtela que
hsvia rebut una petició d'indult dels
condemnaii peis fets d'octubre, signa¬
da per nombroses entitats franceses.
L'amnisUa dels condemnats en gran
part dependrà de la conducta que ob¬
servin els amics deia que sofreixen con¬
demna en les eleccions; que havia rebut
la visita del seayor Cbapaprieia per a
pariar-li de les eandidaíures d'Alacant,
Múrcia, Badajoz i La Corunya.
Preguntat si havia determinat res so¬
bre la candidatura de Centre per Ma¬
drid, ha contesta! negativament 1 ha afe¬
git que trobava estrany que les dretes
que deien que el Oovern no compta
amb ningú, es preocupin per si es pre¬
senta 0 es deixa de presentar ia candi¬
datura de centre.
Un periodista ha observat que es do¬
nava com s segur que en la candidatu¬
ra de dretes hi figuraria un candidat
addicte al Oovern.
El senyor Pórtela ha contestat que se
n'alegrsrii, perqne seria senyal que el
credo del Oovern ha fet efecte.
Preguntat per ia detenció del senyor
Pérez Madrigal, ha dit que la detenció
no tenia caràcter governatiu, per haver
estat feta per manament judicial, però
de Iotes maneres creia que a hores d'a¬
ra ja estaria en llibertat.
Han continuat els desordres
a FUniversitat
Aquest matí a primeres hores s'han
donat les ciisses normalment, però a








AMADEU VIVES, 1 T
Eitranger
mfàa
L'ampliació de les sancions
OINEBRA, 2. — Onze Estais estaran
representats demà en ia reunió que ce¬
lebrarà e! ComKé encarregat d'eetudiar
tot el relatiu a les sancions petrolíferes,
en la Seu de la Societat de Nacions.
Aquests Estats seran set productors
(l'han elegit iclament aquells ia pro¬
ducció dels quals excedeixi d'un miiió
de tones anuaimenO o sia Argentina,
Irsn, Irrk, Mèxic, Romania, U. R. S. S. ¡
Venezuela i quatre que realitzen els
transports, mitjançant vaixells cisternes,
etcè era, que lón Grsn Bretsnya, Fran¬
ça, Noruega i Suècia.
Li missió d'aquest Comité fou clara¬
ment definida psr la resolució que cl
Coml é dels Divuit adoptà el 22 de ge¬
ner darrer, i consisteix en procedir a
l'examen tècnic de les condicions que
regulen el comerç i transport del pe¬
troli, així com deia seus derivats, sub¬
productes i residus, amb objecte de
sotmetre en la data més propera possi¬
ble un informe a l'esmentat Comité dels
Divuit, sobre l'eficàcia que oferiria ia
extensió al petroli de les mesures d'em-
barg: es tracts, doncs, en reaUíat, d'un
examen iècnic sobre el petroli (et per
tècnics, productors i transporllsíes.
L'opinió que es formuli, sigui !a que
signi, queda per complert independent
de ia decisió de principi volada el sis
de novembre darrer pel Comité dels
Divuit en favor de i'extensió de ies san¬
cions al pelroli, carbó i acer, éi a dir
que la qüestió en si està actualment fe¬
ra de discussió, i que l'estudi a que
procedirà durant ia setmana el Comitè
ds tècnics no constituirà més que un
element d'informació, que els Governs
representats en el Comité deis Divuit,
apreciaran ulteriorment.
Es fa ressaltar, per altra part, que et
ComKé del petroli es reuneixi en mo¬
ments en que el Congrés deis Estats
Units no ha adoptat encara una posició
determinada sobre les proposicions de
neutralitat que li han estat sotmeses,
tant pel President senyor Roosevelt
com per altres personaiitala nordame-
ricanes.
Per tot el que resta dit, als treballs
que començaran demà, se'ls atribueix
un caràcter tècnic i en cap manera po-
líilc, a menys de que, el que es cons'*'
dera molt poc probable, el Congrés
americà adopti un acord en el curs de
la setmana, I per tant els perits encarre¬
gats de redactar l'Informe sobre l'efica-
ela i eventualitat de les sancions petro¬
líferes, hiuran d'actuar sobre la baie
obligada de la decisió favorable o des¬
favorable que pugui adoptar el Con¬
grés americà, susceptibie de facilliar o
perjudicar i'apllcació en ona data méa
0 menys propera de les sanciona pe¬




socialista S. F. 1. O.
BOULGONE SUR SEINE, 2.—Avui
ha clausurat els seus treballs el Congréi
nacional exíraordinari del partit socit-
liaia S. F. 1. O., després d haver apro¬
vat ela principis suggerits per la Co¬
missió de Resolucions, a propòsit de la
làctica que aplicarà el partit en les prò¬
ximes eleccions legislatives.
Ei Congrés ha auSorKztt a les Fede-^
racions departamentals del partit, per a
que en cas de necessitat es poiin d'a
cord, a fi d'elegir en el primer torn de
escrutini un candidat únic, amb les Or-
ganiízicions dels pirliis proletaris que
p írticipin amb el partit S. F. 1. O. als
treballs de la Comissió d'unificació.
El Congrés ha confirmat per altre
ptrt el programa del partit, després
d'escoltar l'expoilció feta jpel ser-ycr
Leon Blum qui expressà la seva ferma
esperança de veure ben aviat implan'
tada en la Societat present les aspira¬
cions i reformes propugnades pel so¬
cialisme.
Llegiu el «Diari de Mataró»
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Impremta Minerva — Mataró
DIARI DE MATARÓ
ATiNClO!
Quai vagi a Barccloia
taci una visita als «Magatzems Jorba» aJs
que hi trobarà tot quant pugui interessar-l»,
a preus, com sempre, els més convenients
CaU^-Bar-Resfauranf
Instal·lat a la gran terrassa
Esmerat servei a la carta i coberts des de
5'50 pessetes. Especialitat en lonxs i
banquets per a casaments, bateigs i Pri¬
meres comunions.
Cuina excel·lent-Direcció: "Nouvel Hôtel,,
Obert durant les hores hàbils per al comerç.
MAGATZEMS
JORBA
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
UN DURO CADA SETMANA
ÉS LA PRIMA INVARIABLE de la pòlissa Mixto
0 Dotal que, sense reconeixement mèdic ni des¬
peses de cap mena, emet la més moderna de les
Companyies d'Assegurança espanyoles. Moderns
en temps i en procediment, amb la mateixa ga¬rantia per a l'assegurat, i subjecta a igual inspecció1 vigilància de l'Estat que la mès antiga de totes.
oMuít'eí^ a,
Compañía de Seguros
de Vida y Hogar S.A.
Autoritzada i intervinguda
per el Ministeri d'Hisenda,
segons Ordre Ministerial
^ de 22 Juliol 1935
iPOPULAR» S. A.
Pelayo, 7 (Apartat 5212) BAp.CELONA
VAL per un follet gratuií, sense cap
obligació ni compromís per la meva part.
Nom.
Senyes i població.
Auioritzot per la Direcció General d'Aaeagannc« l Ettalvi al
Sol·licitem Agents per als pobles de la Regió
Delltilis illiQi estomacal r'ADOllVFT El millar lei míaWWVVWWVVW JL wwwwvww
Demaneu-lo en Cafès, Bare*, «Colmados» i Confiteries
DE VENDA A MATARÓ:
Confiteries IMIRACLE i BARBOSA
Molí recomenat per Ies eminències mèdiques
REPRESENTANT PER LA COMARCA DEL MARESME:
MilaiiiS9 22 w JoAn Re^i M
Tota la radio
a totes ies hores
En totes les ones
a tots els preus
amb els nous receptors
PHILIPS
a multinductància
Tots els receptors PHILIPS estan coberts
pel servei gratuït de Garantia de 2 anys i mig
HECEPTODO




Escala intercanviable amb noms de
emissores, impecable reproducció
musical. Sensibilitat i selectivitat
extraordinàries.
LA CLAU DEL MON
La supremacia absoluia en ra¬
dio. Grandiosa selectivitat, in¬
alterable en la totalitat de les 5
gammes d'ones. Dolat d'un fil¬
tre antiperturbador.
^epresenlanl
oficial Salvador Calmar! - Amàlia, 58 - Tel. 261iltATARO
f^BcIlitats de pagament : Taller de reparacions d'aparells de totes marques : Lloguer d'instaHaclons radiofòniques per a grans actes públics.
NUVIS
Fotografia Estapé












_ tUnt CCfÁ .
dedoMe£rik0uÍ€í4neivl
té amb sols 2 'I2 cm. de llargada 3500 espires perfectament vi¬
sibles amb vidre de 100 augments, ¿s degut a aquesta obra mestre
de la técnica el que la bombeta Osram - 0, consumeise fins un
20 ®/o menys de waits per cada décalumen de llum. Per fi pot vostè
donar als seus ulls la llum que per veure millor necessita,
adoptant les bombetes
D
ûsdefnés Skcaùimens de ££u^ pe^Waü œnsuntii.
ABANS...
CARBONS MINERALS I VEGETALS|Urgeix col·locar
DB
ihiqije;l bspasa
Successor de «loan Solaneil
Carbons garantits : - : Preus econòmics j
firavina, 18 pis i 37 IViATARO Telèfon 322
Màquines d'e s c r i u r e
Màquines d Oâcina i Portàlili
en Iotes les marques
Noves de totes marques;
Reconstruïdes i d'ocasió
Venda a terminis, lloguer, etc.
Peces de recanvi
i accessoris en general
Cintes, Paper Carbó
Reparacions 1 restauració de
tota classe de màquines
MATARÓ 1 COMARCA
Serve/ de neteja i conservació, visita mensual, trimestral, etc. — Neteges a
fons anuals amb ablaniment del cilindre, gratuites per a les màquines
d'escriure dels senyors abonats.
0@nar Parull Mentar
Argfielles, 34 MATARÓ Telèfon 362
en 1 * hipoteca sobre finca urbana, les
quantitats de 10.000,20.000 1 30.000 du-
ros al 6 per cen^
Compraria finca róstica
als voltants de Mataró d'una extensió
de 2 a 3 heclàries, part de ragadlu, per
a dedicar-la a Oranja.
Compraria finca rustica
de 50.C00 a ICO.OOO pessetes per a ex-
plotar-la.
Dirigir les ofertes a TAMARIT, Via
Laietana, 21, 3.er, lletra D. - Telèfon
23383, Barcelona.
Particular
disposa d'una quantitat fins a 5.000
ptes. per a col·locar en 1.* hipoteca so-
bre fiscs urbana de Mataró. Interès le¬
gal. Intermediaris abstenlr>se.
Escriure a DIARI DE MATARÓ, Sec¬
ció d'Anuncis n." 503.
Meritori
Es necessiten Urgeix vendre
Agents productors per a Comparyis
d'Assegurances d'Enfermetais.
Rambla de Mend^zàbai, 53. — De 7 a
8 del vespre.
Soiar amb parets mestres. Carrer de
Amadeu Vives cúm 81. Tracte directe.
Raó: Miquel Servei (Sani SadnrníX
17. p.2.-
amb coneixement de comerç, sense pre¬
tensions, bones referències, s'ofereix.
Raó: Administració del DIARI.
Màquina grega
en Inmitiorabie estat I bona conUmcdó,
es ven a bon prea.
Raó: Sani Antoni, 28.




amb la seguretat de que la vostra
visita os serà profitosa.
Compra-venda de finques, rústegnet-
1 urbanes, establiments mercantils, 1 al¬
tres operacions similars, relaclonadev
amb to a classe d'immobles.
Un cop de telèfon al 429 us bastarà
per posar-vos en contacte amb ell, 0 bé-
de 12 a 2 0 de 7 a 8 al carrer de Mont¬
serrat n." 3. sempre 11 trobareu.
Cases en venda a Mataró: 3 Santiago-
Rusiñol. 1 Hilvana, 2 Sant Pelegrí, 2
Sant Pere, 2 Callao, 3 de cara mar, 1
Sant Joan, 1 Sani Antoni. 3 Lepant, S
Qravina. 1 Mossèn Albas, 1 Esplanada,
2 Riera. 1 Molas. 1 Ctminei, 2 Wifredo,
I Isern. 1 Santa Teresa, 1 Montserrat, I
Sant Joaquim. 1 Cuba, 3 Mercè, dues da
lles clau en mà, 2 Sant Cugat, 1 .Ibaix
Ronda amb quarto de bany, clau en
ma, al Poble Sec. Argentona, Caldetesl
Llavaneres i altres més a bon preo.
Una opoitainital: 4 cases en venda al
carrer de Montserrat, números 25, 27,
29131.
Altra oporlunltaf: 2 iraspassos al vol¬
tant la plaça de Cuba, 1 altres en el cen-
trede Mataró, inc'úi una Confiteria, a
preus reduïts.
Altra oportunitat: es ven una propie¬
tat amb 36 quarteres de terra, casa gran
1 nova amb dues mines d'aigua 1 tres
saftretxos. regadiu 1 secà, propera a
Mataró, amb 15.000 pins i alzines 1
moits arbres fruiters, a preu de ganga.
Serietat 1 reserva en totes les opera¬
cions.
ROS: Montserrat, 3. de 12 a 2 i de 7
a 8. Telèfon 429.
NO OBLIDIN QUE-SÓN
els loiums de que es compon un exemplir ià
nmiío un u b
(Bailly-Ballllòre-Rlara)
Dades dal Comerç, Indústria, ProfessisN, ita
d'Espanya I Poisasslons
Un«8 S.600 páginas
Més de 3.500.000 ds deds»
Mapes Geogràfics - Indsxs
Secció Estrangera
• petit Directori linivercal
Preu d'un exemplar complert
CENT PESSETES
(traac Oe port a tota Espaaya)
l$i vol anunciar eficaçment
anuncií en aquest Anuarif
Anuarios Baiily-Baillière j Biera Reunidos, li
Enric Granados, 86 y 88 — BARCELOBO
IMPREMTA : MINERVA
Plumes i tintes especials
fer cartelîets i etiquetes àz
preus, colors per pintar car'
telis, colors per pintar sobre
els vidres de l'aparador i
tres materials per reclam
en les botigues.
Preus limitats Barcelona,
